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hetwerkgaat),14butintheprintedversion58∫58診5多'砌∫勧 ε 〆 〉'δ(com-
pletedinI7go),theabovesentenceistranslatedas.其造 物 者 ノ 為 ス所:其然 ル







































∫5碗勉 κoたo'07zσ7κIC/oron(zu./"(自 然}・意 識 ノ異 ナ ル ヲ 論〔ズ])and``ノinshin



















ture.Udagawahowevertranslatesasfollows:吾叢 「'スタ リア ネ ン」.・i^r.識
ノ説 ヲ廃 シテ ヨ リ教 月:ミス ルニ 蓋 肉然 ト名 ク モ ノハ 他 ナ シ/丶身 中 二 在 テ 他 ノ有 形 ノ諸














harmonisesallthings"(故二t'a然 ハ 育 形 無 形 ヲ.」主三化 ス ル 慕 ヲ 滋宰 ニ シ テ 象 理 ヲ通

















suchenergyand hatH isterdef essbizen
humanbody,whichisdiffer ntf om he
ofthebodysuchasthevariousorgan .



















lykheit).24Udagawatranslatesthe丘rstpartasfollows:故二 人 身諸 般 ノ










thesis,istranslatedasfollows:然レ ドモ 造 物 者 神通 不 測 ノ妙 用 ヲ以 テ製 作 シ 又
諸 部 順 列 配 概,～丶.外三ヨリ形 象 二 因 テ察 ス トイ ヘ ドモ 其 造成 スル ノ精.力順 整 二 流 利:fテ









































as:入 身 ノ塞礎 構 立 ス ル モ ノハ 他 ナ シ奇 巧 絶 妙 ナ ル 運 水 ノ器k鳴 鐘 ノ 如 ク_真 二 造 物



























・各・自 己 ノ .言三禽旨一…儷i












latedas運 水 術 及諸 具 巧 術 ノ法 二従 テ 理 合 シ 「..],30butwhenheaddsthat




























































































interrupted"(唯 々 、tfrtノ運 行 休 血 ス ル ノ ミナ リ).34Afterthishegiveshisown
interpretationofvitalfunctions(々盈 ゴ々>as``ollehastolcnowthatthe活機
vital.functionsaretobefoundinthebloodcirculation."(故二 活 番幾ノ漁













lSthemovea.nentoftheheart"(.生命 ノ存 ズル:饗一 二lftlノ運 行 二Eliル:r::Y昭昭 タ リ
























































temaken).44Tsuboitranslatesthissentenceas体中 諸 器 ノ.機能 健 康 ニ シテ



































lightmovements"(此語 ヲ尹　}1フノし者 ハ人 身 諸.器諸腋 共 二 本然 ノ.稟質 ヲ異 有 シ テ 能
グ生 気 ヲ保 持 シ 又能 ク 運 動 ヲ シテ 軽 敏 ナ ラ シム ル 所 ノ機 能 ヲ言 フ).51Tsuboiuses























humanbody"(医 者 若 シ能 ク私 気:}ヲ用 ヒ ズ シ テ ・….・.・二那 去 兜 二 委 任 ス ル 時 ハ 則 チ 神


























that."eヘ ルモ 冫 トJ云 ク 那 去 児 ハ 造 化 ノ使 令 ナ リ 人身 固 有 ノ諸 物 ハ 共 二 造 化 二 由
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